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（注3) W. A. R. Wood, A History of Siam 




P. Landon, The Chinese in Thailand (New York, 
1941). C邦訳『タイ国の華僑』， 7ページ）
（注5〕 杉本直治郎「遺固と中国との交渉」（『南方
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通商考』巻 3, ;fil羅の条lこ 日本人司コーチシナ（ベトナム〉人，ジャワ人，マ
「比国にも日本人渡海の時住居せる者の子孫， レ一人， ピルマ人，インド人などアジア諸国人は
今に多く之れ有る由c 尤唐人も多く居住すc」 もちろん，ポノレトガノレ人なども 16世紀初頭からi賓
という記事があり（注4〕，また Valentynや Turpin 杭滞在していたが， お〈れて到来したイギリス人











































































































































































































































































































(cl 1) Fr. Gaspar cb Crnz, Tractado em que 
印 contamm11ito por estenso as co11sas de Chine 







(tl 3〕 TomePires, Suma Oriental que trata 





Ci主5〕 M Turpin, Histoire civilc et naturellc 
du Royaume de Siσm (Paris, 1771), p. 9 ; Victor 
Purcell, The Chinese in Southeast Asia (second 
edition, London, 1965), p. 92. 
（己主6) C. R. Boxer, A True Description of the 
Afighty Kingdoms of Jaj>an and Siam, by Franr;ois 
う0
Caron & Joost Schouten, reprinted from the Eng・ 
lish edition of 1663 (London, 1935), pp. 108～1凹．
（注 7) Jean Courtaulin, Siam on Judia, capital 
du’‘・oyaume de Siam dessign<'e su1・ le lieu par 
A.fr. Courtaulin, missionnaire apostolique de la 
Chine (Paris, 1686); Engelbert Kaempher, The 
History of Japan, Together with a Description 
of the Kingdom of Siιm, 1690-92 (Grasgow, 1906), 
Vol. I, p. 43の付図； Dela Loubere, Duγoyaume de 
Siam (Amsterdam, 1691), pp. 6, 14の付図 2枚； Fra-
rn;ois Valentyn, Oud en nie川 U Oost・Indien,Dord-






( ti'8 ) E. Kaernpher, p. 28. 
（注 9) Sir John Bowring, The Kingdom and 
People of Siam, with a Narrative of the A.fission 
to That Country i1 1855 (London, 1857), Vol, I, 
pp.65～66. 
（注10) Recordsο，f the Relations betτveen Siam 
and Foreign Colll1tries i1z the 17th Centi口ツ（Bang・
kok, 1915～21), Vol. I, p. 60. （岩生成ー著『南洋日
本町の研究J，東京， 1966年， 139ページ。）
（注11〕 NicolasG巴rvaise, Histoire naturelle et 
po[itique du royaume de Siam (Paris, 1688), PP. 
69～70. （岩生成ー， 153ベージJ
（注12) N. Gervai,;e, p. 148. 
（汁1:1〕 De la Lonbをre,p. 337. （岩生成一九 154ベ
ージ。〕
（注14) Franr;o目、＇alentyn,Deel II, p. 59. （岩生
成ー， 153・＂＇.ージ。）
（注15) J巴remiaち VanVliet, Bescl，口"Y引1gvan het 
Koni11gryl, Siam (Leiden, 1G92), p. 62; L. F. Van 
Ravenswaay，“Translation of Jeremias Van Vliet’忌
Description on th巴 Kingdomof Siam，＇’ Journal of 
the Siam Society (=JS.め， Vol.VIII, Part I, pp. 65 
～66. 
〔注16〕 G.William Skinner, Chinese Society in 
Thailand: An Analytical Histo，ッ（Ithaca,1957), 
1'・ 14. 
（注17) 岩生成ー， 155ベージ。
(it18) Van Ravenswaay, p. 103. 
（注19) Kaempher, p. 44. 
（注20) L’Abb品deChoisy, Joun1al du voyages 
・ Siam, fait en 1685 & 1686 (seconde edition, 
iris, 1団7),pp. 377 -378. 
（注21) Skinner, p. 14. 
（注22) John Anderson, English Inte1・co削・se
ith Sia榔 inthe Seventeenth Centitry (London, 
,90), pp. 228～229. 





（注26〕 Skinner,p. 21. 
（注27) Fran巳oisPallu, Relatio11 abrcg.必ゐsmi-
ぜ01set des voyages des ,'-'veques fトan,ais,e11voyes 
ux royawnes de la Chine, Coc/1i11chine, Tonquin 
'. Siam (Denys-Becht, 1668), p. 129; SI三inner,p. 15. 
（注28) Skinner, p. 12. 
（注29) Skinner, p. 21. 
（注30) De la Loub色re,p. 338. 
（注31〕 G. William Skinner, Leadership and 
'ower in the Chinese Co叩 mmityof Thailand 
:thaca, 1958), P. 3. （邦訳『タイ闘の華僑社会におけ
b指導力と権力』， 13ベージ。〉




















































































































































































































































































































































































































〔注 1〕 Jeremias Van Vliet, Beschryving van 
het Koningryk Siam (Leiden, 1691), p. 48; L. F. Van 
Ravenswaay，“Translation of Jeremias Van Vliet’s 
Descripion on the Kingdom of Siam，” Journal of 
the Siam Society 〔＝JSS〕， Vol.VII, Part I (Bang-
lmk, 1910), p. 51. 
（注 2) Francis H. Giles，“A Critical Analysis of 
Van Vliet’s Historical Account of Siam in the 17th 
Century，” JSS, Vol. XXX (1938), pp. 276～277. 
（注 3) Dagh-Register gelwuden int Casteel 
Batavia, 1641-1642, bl. 122；張美恵「明代中国人在選
終之貿易」（『国立台湾大学，文史哲学報』，第 3J明，〈中
華民国40年，台北＞）. 170ベージ。
（注4) Engelbert Kaempher, The Histoiツ
of Japan, Together 叩 itha Descrψtion of the 
Kingdom of Siam, 1690-92 (translated by J. G. 
Scheuchzer, Glasgow, 1906), p. 38. 
（注5) Van Vliet, p. 55; Van Ravenswaay, p. 59. 
〔注 6) E. Kaempher, pp. 16, 18. 
（注7) 村、春勝，林信篤編，浦園日ー解説『華爽変態』
（東洋文庫叢刊第15，中巻， 1958年） , 988～989ベージ。
（注 8) John Anderson, English I11te1・cou1・se 
with Siam in the Seventeenth Ce11tu1ツ（London,
1890), p. 426. 
（注9〕 Dagh-Register... , 1637, bl. 10. 
（注10〕 FrancisH. Giles, p. 318. 
（注11) Wira Wimoniti, Histo1・ical Patterns of 
Tax Admi11ist1・atio11 in Thailand (Bangkok, 1961), 
p.28. 
（注12) L’Abbe de Choisy, Joz口・naldu voyage 
de Siam, fait en 1685 & 1686 (seconcle剖1tion,
Paris, 1687), p. 527. 
(i113) Victor Purcell, The Chinese in Southeast 






〔i'J:15) W. A. Graham, Si山 n,Vol. I (London, 
1924), p.235; James C. Ingram, Eco河O川 icChange in 
Thailand since 1850 (Stanford, 1954), pp. 26～27. 
〔注16) James C. Ingram, p. 27. 
（注17) G. William Skinner, Leade1油 ipand 
Power in the Chinese Commu11ity of Thailand 

























（注24) Nicola邑 Gervaise,Histoire nature/le et 
ぅ7




CH:26) William Nunn，“Some Notes upon the 
D四 elopmentof the Commerce of Siam," JSS, Vol• 











重量照。。1:28) Wira Wimoniti, pp. 42-43. 
（目：29) I-I. G. Quaritch ¥Vales, Ancient Siamese 
Government and Admi11ist1・atio11 (New York, 1965), 
pp.204～208; Wira Wimoniti, pp. 56～108. 
（注30) 岩生成ー「週雄日本町の盛衰」（『南洋日本
lfの研究』， 1966), 127～211ページ参照。
（泊：31〕 JeremiasVan Vliet, Nauk仰 r信eBesιhr 
yvinge van het Ko11i11gryck Siam (Leiden, 1692), 
bl. 65；張美恵， 171～172ページ。
Ct士32) 『ジャム・オランダ商館日記』 1637年4月14
Rの条。（Da,ghregistervant Comptoir Siam van 2 
Maert tot 31 Oct. 1637.〔KoloniaalArchief〕）松生
成ー， 177ベージ。
. (it33) タイとこれら諸外国との関係の経緯につい
ては， W.A. R. Wood, A Histo,・y of Sia胤（Lon-
don, 1926), Chapter XIII-XIVのほか，郡司喜一若
『17世紀に於ける日恭関係』（1942年〉が参考になる。
あとがき
以上のような簡単な記述によっても，われわれ
はアユタヤ王朝時代のタイ華僑が現地王室と相互
依存関係を維持しながら， しだいにこの固におけ
ラ8
る政治・経済の中枢部にその勢力を浸透させてい
った過程をだいたいうかがい知ることができると
思う。かれらの特色ある経済活動は，タイにおい
てはまず王室独占貿易の遂行にその尖兵として重
要な役割を果たすことから本格的となり，そうし
た輸出物資の集荷活動を通じて， しだいにタイ圏
内の経済活動においても勢力を拡大していった。
そうした農村部での華僑の経済的支配力はこの国
産の米が多量に輸出されはじめたアユタヤ王朝末
期（18世紀前葉〉にいたっていっそう強化されたも
のと考えられる。ここに現在にいたるまで維持さ
れてきたかれらの経済カの確固たる基盤が形成さ
れたのである。
タイでは，その後，ラタナコシン王朝時代の
1855年，イギリスとの聞にボーリング協定を締結
したのを手始めに， 引き続いて欧米諸国との聞に
次々と通商条約を諦結したが，その結果， この国
の貿易は自由化され，従来のような王室貿易は不
可能となり， 旧式な中国風ジヤンクは進歩した欧
米の汽鉛に圧倒されるにいたった。ここに貿易商
に占めてきた華僑の地位は根底から揺り動かされ
ることになったわけであるが，華備の勢力はこれ
によって衰退することはりつしてなかった。タイ
の社会経済において華僑はもはや不可分の要素と
なっていたし， なによりも上述したようにすでに
アユタヤ王朝時代から長期間にわたって着々と築
き上げられてきたかれらのタイ圏内における商
業，流通機構に占める独占的地位がかれらを支え，
さらに以後の発展をもたらす原動力となったので
ある。
（調査研究部〉
